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Y ü z seneye yak ın  b ir  zam andan- 
beri devam  eden H ü rriyet m üca­
delem izde, cem iyetim ize ik i şair 
ış ık  tutm uştur.
H ü rriyet dâvam ızı, içtim ai me­
sele lerim izi m ısralarında teren­
nüm eden N am ık K em a l ile  T ev ­
f ik  F ik ret, n esiller boyunca zinde­
lik lerin d en  k ayb etm em işler ve 
her devirde okunup sev ilm işler­
dir. H ü rriyet K asidesi, M ille t Ş ar­
kısı, Sis, D oksanbeşe D oğru, Ferda 
bugün b ile  h afızalarım ızda y az ıld ık  
la n  gün lerin  şe v k iy le  can lıdır.
T e v fik  F ik ret, N am ık K em ale  
k ıyasla  e lb ette  ile ri b ir  m erh ale­
dir. F ik retin  şairliğinden başka 
pek m üstesna ah lâkı da üzerinde 
d u ru lacak  b ir  ehem m iyettedir. i
U zun b ir tem enni devresinden 
sonra F ik retin  kem ik lerin i n ihayet 
E y ü p ’ten A şiyan a n akletm iş bu­
lu nu yoruz. K a ra n lık  günlerim izde 
A şiyan ’dan yü k se len  şairin  her se­
sine ve  hatırasına bundan daha 
gü zel b ir şey yapam azdık. Y a ln ız  
unutm ıyalım  ki yarım  asra yak ın  
b ir zam andanberi T e v fik  F ik retin  
kem ik lerin i m ezarında m ütem adi­
yen sız lattık . Tem enni edelim  ki 
bundan sonra hür v e  m esud b ir 
T ü rk iy e  k u rar ve  Â şiyan d aki me­
zarın  üstünde g ü lle r b itiririz .
ö lü m ü  sıraların da E yü p ’teki 
m etruk  m ezarı ziyaret eden Rıza 
T ev fik , F ik re t için en güzel şiir­
lerinden birin i söylem işti. Bundan 
sonra onu öyle  bakım sız v e  terke­
dilm iş b ir  m ezarda yatırm ıya lım .
K en disi b ir  çok m eziyetlerin in  
yanında m untazam  b ir  insandı da. 
H er şeyi onun intizam ına yak ışı*  
b ir şekilde yap m ak v azifem iz ol­
m alıdır.
Geçen gün F ik retin  k em ik lerin e  
ve  hatırasına gösterilen  ihtim am  
şüphe y o k  k i hepim izi m ütehassis 
etm iştir. M edenî b ir  cem iyete ya­
k ışır b ir  h arekette  bu lu nu ldu ğu na 
şüphe y ok tu r. F ak at hiç olm azsa 
bu v es ile  ile  oku llarım ızd a  onun 
şiirim ize getird iğ i yen ilik lerd en  ve  
bilhassa cem iyet d â va la rı üzerine 
eğilişinden ve  b ü y ü k  ahlâkından 
geniş ölçüde b ah setm eliyd ik . K e­
m ik leri b ir m ezardan, d iğerine ta­
şım ak k o la y  b ir  işdir. A sıl, F ik re ­
tin fik ir le rin i ve  ahlâkın ı genç ne­
sillere  aşılam ak dâvasını başarm a­
lıy ız . Onun ölüm ünden sonra ce­
m iyetim izde ö y le  b ir  v arlık tan  
m ahrum uz.
Ö ğretm en lerim iz, örsde dem ir 
döğen b ir san atkâr sabrı ile , genç 
dim ağlara ve  vicd an lara  F ik re t 
karakterin i, seciyesini işlem elid ir­
ler. H ayatta  hiç b ir h ak sızlığa  bo­
yun eğm iyen, daima iy i v e  dürüst 
düşünen adam lar yetiştirm ek  ce­
m iyetim izin  başlıca  dâvasıdır.
T ev fik  F ik re t gerek tiğ i zam an 
bütün m uhitine karşı koyan insan­
dı. A hlâkın dan, dürüst düşüncele­
rinden hiç b ir ta vizd e  bu lu nm ıya 
ta ra ftar olm am ıştı.
(H ak b elled iğ in  b ir  y o la  yaln ız  
gideceksin ) diyord u  v e  kendisi bu ­
nu cesaretle  yap a b iliyo rd u . Ten­
tem iz ve  a fif  T e v fik  F ik retin  ah­
lâkın ı, fik ir le rin i ne kadar tebcil 
etsek azdır. B unu b ir ebedî örnek 
olarak  genç n esillere  iş lem eliy iz .
K em ik lerin in  A şiyan ’a n ak li m ü­
n aseb etiy le  b ir T ev fik  F ik ret kita­
bı h azırlam ak ne kadar iy i o lur­
du. A ram ızd a bulunan ak rab aları, 
arkad aşları ve  ta leb eleri onun dil­
lerde dolaşan bazı, h ikâ ye lerin i bu 
k itap ta  to p larlar ve F ik retin  ah­
lâ k  cephesini eb ed ileştirirlerd i.
B öyle  b ir  kitabı acaba hangi ma- 
! kam  yap a b ilir . V a k tiy le  onu pek 
üzm üş bulunan M aarif N ezareti­
nin bugünkü varisi. M illi Eğitim  
B ak an lığ ı bu güzel işi ele alam az 
mı?
V e T ü rk  gen çlerin e örnek b ir  in­
sanın hayatın ı anlatan bö yle  b ir 
eser verem ez mi?
B eled iyem iz de Â şiyan  M üzesi 
için esaslı b ir rehber h azır la ta ra k  
bu b ü y ü k  T ü rk  şairinin  hayatın ı 
z iy a retç ilere  e tra fiy le  izah edebi­
lir . A yn ı zam anda A şiyan da y e ­
ni baştan elden geçm elidir.
F ik re t şiirde de ne k a d ar ta­
ze kalm ış. Rübab-ı Ş ik este ’de- Ha­
lû k ’un D e fte ri’nde hâlâ  bugünü 
ve  m u h akkak ki yarın ları teren ­
nüm eden m ısra lar v ar. H isler ve  
f ik ir le r  söylend iği gün kad ar taze­
liğ in i m uhafaza ediyor.
Y a ln ız  lisan  eskim iş, genç n esil­
le r  o ağır dil a ltın daki g ü ze llik le ­
ri e lbette  k o la y lık la  hissedem ez- 
ler.
T e v fik  F ik re t ebedî k ıy m e tle ri­
m izden b ir id ir . O bize ancak k u v ­
v e t v e  huzur v e r ir , ö y le  zannedi­
yoruz k i bu vazife  bilhassa G ala­
ta S ara y  lisesine düşm ektedir.
Lise senede b ir  defa P ilâ v  günü 
yapacağın a F ik ret günü yapsa, ha­
kikaten  daha yerin de b ir  iş gör­
müş olur.
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